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Resumen 
El IMFE (Instituto de Matemática, Física y Estadística), de la Universidad de Las 
Américas, desarrolló una experiencia para mejorar los aprendizajes de los estudiantes a 
través de la participación. Se incorporaron actividades de aprendizaje activo, más 
precisamente, el método de enseñanza entre pares, con la intención de generar 
condiciones que permitan responder a los resultados de aprendizaje propuestos para la 
asignatura.El profesor, en su rol de facilitador del aprendizaje, plantea preguntas a los 
estudiantes, motivándolos a que discutan con el compañero para luego recoger las 
respuestas de los alumnos a través de un sistema de tarjetas y software de realidad 
aumentada, simulando el sistema de clickeras. Se observó un cambio de rol en los 
estudiantes, mejorando su percepción  respecto de su propio aprendizaje y, a nivel 
docente, estos desarrollaron la capacidad de utilizar la metodología de instrucción por 
pares y evaluación formativa haciendo uso de herramientas tecnológicas de fácil acceso. 
Palabras claves: Evaluación Formativa, Aprendizaje Profundo, Tecnologías, Realidad 
Aumentada,  Instrucción por pares. 
Abstract 
The IMFE (Instituto de Matemática, Física y Estadística), of the Universidad de Las 
Américas, developed an experience to improve the students learning through the 
participation of themselves. It was incorporated activities of active learning, more 
precisely, peer instruction method with the intention of generate conditions that let answer 
to the results of learning purpose for the class. The Teacher, in his role of learning 
facilitator, propose questions to the students motivating them to debate with the classmate 
in order to pick the students answer through of a system of cards and augmented reality, 
simulating the clickers system. It was observed a role change in the students improving 
their perception to respect their own learning and the teachers developed the ability to use 
peer instruction method and formative evaluation using technological tools easily 
accessible. 
Marco Teórico. 
La propuesta curricular de UDLA, basada en resultados de aprendizaje, exige que sea el 
estudiante, quien tenga el rol principal y activo, en el que descubra y construya su propio 
aprendizaje, y son los docentes los que debemos entregarles las herramientas necesarias 
para que esto ocurra.  
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Dentro de los criterios básicos de calidad en el diseño de las actividades de aprendizaje 
que propone Royo (2010) se tienen las experiencias de aprendizaje activas, colaborativas 
y exigentes.  
“Actividades más relevantes capaces de implicar al estudiante hacen posible 
también tareas más activas e intensas que potencialmente generarán más 
aprendizaje. Es necesario señalar que más exigencia no significa 
necesariamente más dedicación -limitada por los créditos ECTS28 asignados 
a la asignatura-, sino que puede interpretarse como una dedicación más 
activa y concentrada o como tareas de mayor dificultad cognitiva . Por otro 
lado, las actividades colaborativas favorecen la motivación, el pensamiento 
crítico y el aprendizaje profundo al generar entornos donde los estudiantes 
están permanentemente debatiendo, argumentando y tomando decisiones 
conjuntas”. 
El departamento de matemática de la Universidad de Cornell, en su proyecto 
“GoodQuestions”29, adaptó dos métodos desarrollados en la enseñanza de la física, a 
saber, “ConcepTest” y “Just-in-Time-Teaching” como estrategia pedagógica para lograr 
la comprensión de conceptos claves y promover un ambiente de aprendizaje activo en una 
asignatura de cálculo para ingenieros. La esencia del proyecto es desarrollar preguntas 
que permitan: 
 Estimular el interés y la curiosidad de los alumnos en la matemática. 
 Ayudar a los estudiantes a monitorear su aprendizaje. 
 Ofrecer a los estudiantes oportunidades frecuentes para hacer conjeturas y 
argumentar sobre su validez. 
 Reflejar el papel del conocimiento previo y las ideas erróneas de los estudiantes 
en la construcción de la comprensión conceptual. 
 Proporcionar a los docentes evaluaciones formativas frecuentes de lo que están 
aprendiendo sus estudiantes. 
 Apoyar a los  docentes para fomentar un ambiente de aprendizaje activo. 
 
Miller et al. (2006), sugieren que diferentes formas de utilizar buenas preguntas y la 
metodología de enseñanza entre pares parece afectar positivamente el aprendizaje del 
estudiante. 
 
La práctica con preguntas que inviten a los estudiantes a la reflexión como una forma de 
evaluación formativa no se enfoca en la evaluación sumativa, pero sí en el aprendizaje 
del estudiante. Guo & Shekoyan (2014), proponen que un aprendizaje auto-regulado 
donde los estudiantes son conscientes de su propio aprendizaje, los motiva a  estudiar 
consistentemente. 
Las clickeras proveen de un método para involucrar a los estudiantes en un ambiente de 
aprendizaje activo, ya sea a través de la instrucción por pares o para generar debates en 
el aula. Las clickeras son sólo tecnología y no reemplazan clases mal planificadas, su 
eficacia en el aula se basa en las prácticas pedagógicas sólidas. La planificación es crucial 
cuando se utilizan clickeras, éstas se puede utilizar para adaptar una clase, pero el docente 
tiene que ser capaz de ajustar su enseñanza para que dedique más tiempo a temas confusos 
y menos tiempo en temas que se entienden fácilmente. Los estudiantes parecen disfrutar 
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usando clickeras y les ayuda a permanecer comprometidos en clases grandes o pequeñas, 
mientras que los profesores sienten que éstas les brindan la oportunidad de tener un 
cambio productivo en la clase cada 20 minutos para volver a comprometer a los 
estudiantes (Cribb, 2010). 
Hoy en día, la tecnología de realidad aumentada, nos facilita el trabajo con clickeras en 
el aula, porque: 
 No es necesario que cada estudiante posea un dispositivo electrónico. 
 No es necesario esperar a que los estudiantes accedan a un Pc. 
 No es necesario que tengan que acceder desde sus smartphones. 
 
Este tipo de tecnología permite al docente enfocarse en las actividades de planificación 
de enseñanza y menos en la configuración de hardware en el aula, convirtiéndose en un 
pequeña, pero simple herramienta que les permite recoger, en tiempo real, datos de 
evaluación formativa (Plickers (c), 2015). 
Objetivo de la Investigación 
Potenciar el logro  de los resultados de aprendizaje en los estudiantes, fortaleciendo la 
evaluación formativa en el aula, para ello se espera: 
1. Incorporar en la práctica docentes de los profesores participantes, la capacidad de 
utilizar la instrucción por pares y evaluación formativa usando TIC. 
2. Desarrollar, en los estudiantes, un cambio de rol respecto de su aprendizaje en las 
clases presenciales, que se traducirá en mejores resultados académicos. 
3. Sistematizar el aprendizaje de las dificultades y aciertos en el desarrollo del 
proyecto a fin de contar con una base para su replicabilidad a otras asignaturas. 
4. Conocer la percepción de los estudiantes y profesores respecto del cambio de rol 
en el proceso de aprendizaje. 
 
Diseño Metodológico 
Esta investigación está orientada a lograr nuevo conocimiento que permita potenciar el 
aprendizaje profundo de los estudiantes de la asignatura de Cálculo II - MAT390, por lo 
tanto, esta investigación es de tipo aplicada a la educación.  
En este trabajo se adoptó es el conocido método de investigación-acción sobre la práctica 
docente descrito en Latorre (2003). Este se caracteriza por ser un proceso progresivo de 
cambios a partir del diagnóstico de factores situacionales o situaciones problemáticas 
propias de la enseñanza-aprendizaje, proponer una solución, planificar estrategias y poner 
en marcha las acciones de mejora. 
Se diseñaron tres instrumentos para llevar a cabo esta investigación; encuesta de 
percepción de la metodología trabajada para los estudiantes, encuesta de percepción de la 
metodología trabajada para los profesores, instrumento con set de buenas preguntas. Se 
realizaron dos instancias de intervención con la metodología de instrucción por pares y 
evaluación formativa usando TIC  para recopilar los datos. 
La implementación se realizó en tres secciones de la asignatura de Cálculo Integral de la 
Universidad de las Américas, abarcando inicialmente un total de 48 estudiantes. Las tres 
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secciones de la asignatura corresponden al régimen Vespertino, que concentra a 
estudiantes adultos y en su gran mayoría trabajadores. 
Resultados 
La encuesta aplicada a los estudiantes contenía afirmaciones, referentes a la utilización 
de Plickers en una actividad de evaluación formativa. Las afirmaciones entregadas fueron 
las siguientes: 
N° Afirmación 
1 El uso de “Plickers”, potencia mi aprendizaje. 
2 El uso de “Plickers”, es de fácil utilización. 
3 El uso de “Plickers”, le facilita al profesor detectar las dudas más comunes de 
la clase y aclararlas inmediatamente. 
4 El uso de “Plickers”, me permite una comprensión más profunda de los 
conceptos estudiados. 
5 El uso de “Plickers”, fomenta la discusión con mis compañeros a la hora de 
resolver un problema. 
 
En cada pregunta, se consultó por el grado de acuerdo respecto de la afirmación dada. Se 
consideraron los siguientes niveles: 
MA: Muy de acuerdo A: De acuerdo 
D: En desacuerdo MD: Muy en desacuerdo 
 
 
 
 
A1 A2 A3 A4 A5
MA 8 21 18 8 14
A 32 22 25 27 28
D 6 5 3 11 3
MD 2 0 2 2 3
8
2
1
1
8
8
1
4
3
2
2
2 2
5 2
7 2
8
6 5
3
1
1
32 0 2 2
3
GRADO DE ACUERDO POR 
AFIRMACIÓN EN LOS ESTUDIANTES
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Ejemplo de las respuestas entregadas por los estudiantes: 
 
Conclusiones. 
Los estudiantes enfrentaron la actividad de evaluación formativa, utilizando la 
herramienta Plickers, entusiastamente. Las preguntas diseñadas que apuntaban a la 
comprensión de conceptos fundamentales,  al inicio de una asignatura de Cálculo Integral,  
dio origen a discusión entre ellos respecto a la respuesta correcta. Al realizar la elección 
de la alternativa por parte de los estudiantes, se evidenció que un número importante de 
ellos presentaba errores en sus respuestas. A partir de dichos errores, el profesor realizó 
observaciones que permitieron que ellos mismos identificaran sus errores, logrando una 
comprensión profunda del concepto trabajado. 
Entre las  ventajas del uso de la herramienta Plickers en evaluación formativa se pueden 
mencionar: Capta el interés del estudiante, es de fácil acceso, permite individualizar las 
dudas de cada estudiante, el costo de implementación es muy bajo, el material es 
reutilizable y aplicable a cualquier asignatura, una vez construidas las preguntas de 
selección múltiple pertinentes. 
Se considera una debilidad del uso de la herramienta Plickers,  la falta de familiaridad 
con la tecnología por parte del profesor, ello puede dificultar su utilización.  
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